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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Mutatvány az Ó-magyar Mária-siralom magyarázatából . 
(Az öklel szóról) 
„Az Ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti ós stílustörténeti ma-
gyarázatta" címen hosszabb tanulmányt írtam. Mint a cím mutat ja , a« 
egész éneket tárgyalom; niinden olyan helyét*apróra vizsgálom e 600 
évinél is régibb nyelvemléknek, melyet eddig vaigy nem egészen, va.gy 
rosszul értettünk. 
Munkám egy része ezzel a versszakkal foglalkozik: 
Eredeti helyesírásban: 
Sydou | | myth thez turuientelen / II 
fyom merth hol byuntelen '/ || 
fugwa / huztuzwa wklel / ||-ue / 
kefchwe, ulud. 
Mai helyesírásban -egykorú kiejtéssel: 
Zsidón, mit tóssz türvén/telen? 
Fiom mért hol biüntelen? 
Fugva, húsztuava, üklelve, 
Ketve ülőid! 
Mai nyelven való értelme: 
Zsidó, mát tessz törvénytelenül? 
Fiam miért hal meg bűntelenül? 
Megfogván, húzván-voniván, meg öklözvén, 
Megkötözvén megölöd! 
Mimikámnak e versszakról szóló résziéből közlök egy keveset, azt, 
amely az wklelue (olv. üklelve, miai kiejtéssel: öklelve) szóhoz fűződik. 
Ha az óMS.-beli üklelve kifejezésnek keressük stílusbeli megfele-
lőjét a köaópkori .magyar irodalomban, akkor is vigyáznunk kell, hogy 
ne viaiktáiban vessük essze az ÖSMS. illető helyét vialiaimely középkori 
passiónk olyan részével, melyben az öklel szó is fölbukkan. Merít Jézus 
kínszenvedésének két jelenetében is előfordul az öklel, vagy származéka, 
mind a két jelenetben két különböző jelentléssel. 
János evangéliuma XIX. résziének 34-ik verséiben van megírva, 
hogy: 
A vitézek éggyik, lábosával ő oldalát mégnitván, és legottan vér 
és víz kifolya.* — Mjüncheni Kódex 2EL1. 1. (XV. sz. elejéről.) ~ Sed unus 
militum lanoeia latus ejus aroeruit, et corutiiruno exivit, sangniis. et anna, 
A WinklK. passiója ezit a bibliai szö/veiget így "bővíti : 
eggyik az vitéizöknek, leinek Longyinus vala neve, lánesával ő 
oldalát megnitá azaz m égtük lelié (írva: óklele) WinklK. (XVI. sz. 
eleje) 226. 
* A régi nyelvemlékekben idézeteket ebben a mutatványban mai helyesírással, de egykorú 
kiejtés szerint közlöm. 
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• A Ionosával való ökielést jól isimerjük a XVI., XVII . század vitézi 
életéneik nyelvéből s ezt a láncsával való döfést az öklel szóval jelöli Jé-
zus halálán kesergő több középkori nyelvemlékünk is: 
Hetedszer ós utolszér az ő vérét kiötté (=: kiönté) ez ártat lan bá rán 
az ő oldalának mégnitásában, mikoron az ő szívét Longyínus által ökleié 
(evklele) CornK. 220; A vitézeik közzűl éggy az ő oldalát ál fcal ó'ZcZeZé 
(Őklele) Weszpr. K. liO; A vitéz szánt oldalát átalö/eZeZé (ökleié) ő héigyes 
eúeájával ÉrdK. 142; Zsidó vitéz té szent szivedet cúcájával általö/cZeZé 
(ewklele) TibewrK. 116; A bárom' vasszöggel mégszegezének, az te szent -
szivedet kltaiéklelék (eklelek) TíhewrtK. 75; Ó Uram Jézus Krisztus . . . 
lehajtott fével magihalál "és az keresztóián . . ' . figtgél . . . által ökleltetött 
(Ökleitetőt) oldallal K.riziaK. 54; Ö jó Jáznis! . . . Bőséggel foly vala az té 
szent testednek öt rószérűl az te szent véröd: tudniamint az te kezeidibél 
és lábaidból az mégfeszejtésnek idejéin, az te szánt fejedből az koronázás-
nak idején, és az té szent ódaladniak átalöklelésének (öklelesenec) idején, 
és mind az té testödből DebrK. 321; Sajtót tenmagad nyoanál és vitézi 
cúeával té oldalad mégöklelvén (őklelwen — szenvedő értelmű!) mine-
künk vért és vizet senibölél (értsd: töltöttél — vö. schenken) WinklK. 
258; Mi némés Urunk Krisztus Jézusnak ő kegyes mellye és kemény csú-
csával általöfoZeZí (ewklelt) oldala ThewrK. 801; Az vitéznek osúosájával 
által öklelt (öklelt) diesőségés és irgalmasságos szent oldala PeerK. 209; 
IdwezLégy Krisztus Jézusnak élés és kemény szúcával általöZcZeZZ szent 
oldala GöaniK. 36; Kezed, lábad mégszegézák, szent szivedet cúeával ök-
lelék (evklelek) G-öemK. 56; Az láncisáírt, ki az te áldott fiadnak szüében 
öklelteték (ökleltetek) PeerK. 14ö; Ötöd siralmas epeségiöt tehát ( = akkor) 
vallál, Sziz Mária, ha (= mikor) édös fiadat keresztfán figgvén látád 
mezéjtelen . . . és ő szent szivét 'cúeával megöklelvén (őklelwen) WinlklK. 
333—4; Éggy viitoéz ő szent szívét ám álbeáöklelé (ewklelee) Winlkl. 119. 
Ezekhez az idézett helyekhez azonban semmi köze sincsen az ÓMS. 
idézett sorának és abban az üklelve kifejezésnek. A Mária-Siralom ínég 
az öklelés u tán említi a megkötözést (kétve), tehát az öklelés 
nem a m a végső öklelés lehat. A húsztuzva u tán van az üklelve, tehát ez a szó 
olyan ökielést jelenthet, melyet Jézus aíkkor szenvedett, mikor húzva-ivon-
va vitték a főpap elé. Hogy ez az öklelés mi volt, mit jelentett i t t az 
üklelve, azt akikor ér t jük meg, ha rágondolunk az öklel ige származására. 
Haanost rákiáltok a vigyázaitlamul nekean szallaidóra: „Föl ne öklelj, no!" 
— ajkkor ezt mindjár t úgy érti aziaimásik, hegy marhához hascnlítottam. 
„Majd f ölöklelte ia szemlével" — azt jelenti, hogy úgy néz, mint a dühös bika, 
vagy még úgyaibban. Ma már. csak a barom öklel, s ha emberre mondom, 
az már sértő hasonlítás. Ma úgy érezzük, hogy a szarvval öklelőzés 
az első jelentése az öklel-nek — pedig miből származott ez az ige? Nyil-
vánvaló, hogy az ököl-bő1 az -l képzővel, mint a szintén testünk taigját 
jelentő szem, fül, orr, váll, kar, öl, arasz, marok, tenyér, hát, has, kö-
nyök, in, láb, far, talp szavaikból a szemel, fülel, orrol, vállal, karol, 
ölel, araszol, markol, tenyerel, hátai, hasal, könyököl, inal, lábal, farai, 
talpal. Ez a sor ige. mind az alapszava testrésszel vaLó működést fejezi 
ki, tehát aa öklel eredeti jelentése az 'ököllel való működés' volt, az 'ök-
lözi és'. A nyakai-mák {— nyakon üt) megvolt régen ugyané jelentésben 
(tehát nemcsak a 'nyialkát levágja' jelentésiben) nyakaz változata; így 
azonjelentósű változata volt régen az öklel-n&k az öklöz s máig csak ez 
tar tot ta meg a . régi jelentést. Az öklel igének eredeti 'ököllel üt, döf 
jelentéséből már régen kifejlődött a 'szúró fegyverrel döif' jelentés; 
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így az öklel vitézek vívásának műszava lett. Bilkia sokszor kap 
Vitéz nevet, bikákra is mondják, hogy 'összevínak'. E i a vitézi élet 
szavainak átvitele a marhák életére. így adták rá a vitézek bajvívásáról 
az öklelés szót is a bikának s általában a támadó, küzdő szarvas állatok-
nak — tülkölés-ére. Igen, á szarvasmarhákra illő tülköl igét szorította 
ki . az öklel. A bika magtérdel valakit, mikor térd-tével nyomorgatja; 
ökl-a a bikánialk nem volt, tehát valamikor rlégen nem is ö'/cíeZ-hetett (— 
nem ÖftZó'z-íheitett!); de volt tülk-e — ma is tülök a szarvasmarha szarva 
— tehát ha tülk-év&l ment melki állatnak, embernek, akkor tülköl-t. ö k-
l e l n i csak olyan Isten teremtése tudhatott riégen, akinek ö k l e volt — 
vagyis az ember. Hogy tehát Jézust 'húsztuzva üklelik', az azt jelenti a 
régi nyelvben, hogy az elfogott, húzott-vonott Jézust útközben 'ö k l ö-
z i k'. Ezt a jelenetet más nyelvemlékek is az ököl szóval, az ököl szó 
származékával emlegetik. 
És ottogyan ésmég sok bosszúságokkal gyetreték, miként kezdettűi 
fogva gyetretett vala öklökkel (bkl&kel) vesszővel ÉrsiK. 51; Nagypén-
tökön té gyemgeségű (= gyengeséges) és ifiú virágos testűdben ártatlan 
kárhoztattatol vala, megfogván szörnyű- és rettenetöesiógöst húzattatol 
vala, taiszigálitatol vala, öklöztetöl (bklbztet{)l) vala OzechiK. 3; Ifiú 
virágos testedben ártatlan (= ártatlanul) halálra kegyetlenségvel ítél-
tetél, m é g f o g v á n ts r c t1erietessfégest húzattatol vala, ékléztetél (ek-
leztetei) vala TihewrK. 6. 
Az utolsó két idézet két más kódexnek, azonegy szövegről másolt 
nagypénteki imádságából való s föltűnhetik e szövegben az, hogy a fog, 
húz, öklöz ige oly sorlbain következik itt is egymásután, mint az ÓM;S.-
ban a fug, húsztuz, üklel ige. Bizonyság ez arra, hogy az üklélve csak-
ugyan azt jelenti a Mária-síralomíbani>, hogy 'öklözve' és hogy a Siralom-
naJk e sorát amua nagypénteki imádság megfelelő helyével kell össze-
vetnünk. Meg inkább bizonyítja ezt e szövegnek Pozsonyi Kódex bel i 
másolata: 
Té gyenyerűsiégés és ifiú virágos testedben ártat lan halálra ke-
gyetlenségvel ítéltetel vala, mégfogván és réttenetésségést húzattatol 
vala, taszigáltatol vala, ékleláéztetel (ekleldeztetel) vala PozsK. 2. 
Ekleldéztetel azaz öklel-deztetel. I t t tehát még 'öklöz' jelentésben 
az öklel ige származéka van, az ÓM!S.jbeli üklel- hangváltozatáé. (Vö. 
még: Gyötngy R. 9.) 
Mészöly Gedeon. 
Törokösség . 
A Nyr. egyik cáklkében, mely a magyar nyelvbeli török emlékekkel 
foglalkozik, azt olvashatni, hogy a törökség szó nyelvünkben szinoni-
má ja lett az ádáz szívtelenséignek (57:3). Ennek az állításnak az igazolá-
saim Kohái'y István grof egyik líabénűkónék Thökölyrői szóló következő 
sorait idézi a cakk írója: Kegyetlenségével / S törökségével / Istent is 
boszamtja. (Thaly: Adlalékok I, 182). 
Ez a kis verstöredék miár az első olvasásra gyanút kelt azzal, hogy 
sántít a ritmusa, mert a második sora egy szótaggal rövidebb a többi-
nél. Nyilvánvaló hiba ez, csak az a kérdés, hogy a vers hibája-e, vagy 
az idézeté. Bizony az utóbbié, mert Thaly közlésében az egész versszak 
